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Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation
Luca Baschera · Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante
Publikationen zu Themen und Personen der Reformation in der
Eidgenossenschaft und zu deren Umfeld bis um 1650; Rezensio-
nen, Lexikonartikel und kleinere Kapitel in Überblicksdarstellun-
gen werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie
ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien,
Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erschei-
nen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Ab-
teilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch
die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der
Bibliographie. Wir danken allen aufmerksamen Lesern und Lese-
rinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Mitteilun-
gen über Neuerscheinungen des Jahres 2010 werden erbeten an
zwabib@theol.uzh.ch.
1. Sammelschriften
Bewegung und Beharrung: Aspekte des reformierten Protestantismus,
1520–1650. Festschrift für Emidio Campi, hg. von Christian Moser und
Peter Opitz, unter Mitwirkung von Hans Ulrich Bächtold, Luca Baschera
und Alexandra Kess, Leiden/Boston: Brill, 2009 (Studies in the History of
Christian Traditions 144).
[Zit.: Bewegung und Beharrung]
A Companion to Peter Martyr Vermigli, hg. von Torrance Kirby, Emidio
Campi und Frank A. James III, Leiden/Boston: Brill, 2009 (Brill’s Compa-
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nions to the Christian Tradition 16).
[Zit.: Companion to Vermigli]
Consensus Tigurinus (1549): Die Einigung zwischen Heinrich Bullinger und
Johannes Calvin über das Abendmahl. Werden – Wertung – Bedeutung, hg.
von Emidio Campi und Ruedi Reich, Zürich: Theologischer Verlag Zürich,
2009.
[Zit.: Consensus Tigurinus]
Grenzen des Täufertums – Boundaries of Anabaptism: Neue Forschungen.
Beiträge der Konferenz in Göttingen vom 23.–27.08 2006, hg. von Anselm
Schubert, Astrid Schlachta und Michael Driedger, Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus, 2009 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 209).
[Zit.: Grenzen des Täufertums]
Moser, Christian / Fuhrer, Hans Rudolf. Der lange Schatten Zwinglis: Zürich,
das französische Soldbündnis und eidgenössische Bündnispolitik,
1500–1650, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2009.
[Zit.: Moser/Fuhrer]
Reichtum und Armut in den schweizerischen Republiken des 18. Jahrhunderts
– Richesse et pauvreté dans les républiques suisses au XVIIIe siècle, hg. von
André Holenstein, Béla Kapossy, Danièle Tosato-Rigo und Simone Zur-
buchen, Genf: Slatkine, 2010 (Travaux sur la Suisse des Lumières 12).
[Zit.: Reichtum und Armut]
2. Bibliographien
Baschera, Luca / Haag, Hans Jakob / Moser, Christian. Neue Literatur zur
zwinglischen Reformation, in: Zwingliana 36 (2009), 151–165.
Fields, Paul / Harmon, Chelsey L. 2009 Calvin Bibliography, in: Calvin Theo-
logical Journal 44/2 (2009), 351–395.
Vgl. insbes. 358–360: »Friends«; 360f.: »Polemical Relationships«.
Moser, Christian. Theodor Bibliander (1505–1564): Annotierte Bibliographie
der gedruckten Werke, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2009 (Zür-
cher Beiträge zur Reformationsgeschichte 27).
Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 104/1 (2009), 7*–117*.
Vgl. insbes. 84*–86*: »Histoire des Églises protestantes«.
Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 104/2 (2009), 9*–118*.
Vgl. insbes. 67*–69*: »Histoire des Églises protestantes«.
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Vanysacker, D. unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliogra-
phie, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 104/3–4 (2009), 9*–147*.
Vgl. insbes. 84*–89*: »Histoire des Églises protestantes«.
Wriedt, Markus et al. Literaturbericht, in: Archiv für Reformationsgeschichte,
Beiheft 38 (2009).
Vgl. insbes. 36: »Zwingli«; 60–64: »Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen«; 186 f.: »Schweiz«.
3. Quellen
Martin Bucer Briefwechsel/Correspondance, Bd. 7 (Oktober 1531 – März
1532), hg. und bearb. von Berndt Hamm, Reinhold Friedrich und Wolf-
gang Simon, in Zusammenarbeit mit Matthieu Arnold, Leiden/Boston:
Brill, 2008 (Martini Buceri opera omnia 3/7 / Studies in Medieval and
Reformation Traditions 136).
Enthält u.a. Briefe von und an Ambrosius, Margarethe und Thomas Blarer,
Heinrich Bullinger, Simon Grynäus, Berchtold Haller und Anna Zwingli.
Bullinger, Heinrich. Pastoraltheologische Schriften, bearb. von Detlef Roth,
Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2009 (Heinrich Bullinger Werke
III/5).
Edition der folgenden Werke: »Volkommne underrichtung desz christlichen
eestands« (1527); »Der christlich eestand« (1540); »Bericht der kranken«
(1535).
Bullinger, Heinrich. Aus einer Predigt über den eidgenössischen Bundes-
schwur, 13. Oktober 1555, in: Bächtold, Hans Ulrich. »Das uns gott helff
und die heiligen«: Zürich im Streit um die eidgenössische Schwurformel, in:
Bewegung und Beharrung, 341–346.
Bullinger, Heinrich. De scripturae sanctae authoritate deque episcoporum in-
stitutione et functione (1538), bearb. von Emidio Campi unter Mitwirkung
von Philipp Wälchli, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2009 (Heinrich
Bullinger Werke III/4).
Bullinger, Heinrich. Stellungnahme zur Eidformel, 1549, in: Bächtold, Hans
Ulrich. »Das uns gott helff und die heiligen«: Zürich im Streit um die
eidgenössische Schwurformel, in: Bewegung und Beharrung, 339 f.
Castellion, Sébastien. Les livres de Salomon (Proverbes, Ecclésiaste, Cantique
des cantiques) 1555, hg. von Nicole Gueunier und Max Engammare, Genf:
Droz, 2008 (Textes littéraires français 595).
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 31 (1590), hg. von Alain Dufour,
Béatrice Nicollier und Hervé Genton, Genf: Droz, 2009 (Travaux d’Hu-
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manisme et Renaissance 448).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynäus, Johann Wilhelm
Stucki, Johann Rudolf Stumpf, Johann Konrad Ulmer und Heinrich Wolf.
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 32 (1591), hg. von Alain Dufour,
Béatrice Nicollier und Hervé Genton, Genf: Droz, 2009 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance 460).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynäus, Johann Wilhelm
Stucki und Johann Rudolf Stumpf.
Farel, Guillaume. Traités messins, Bd. 1, hg. von Reinhard Bodenmann, Fran-
çoise Briegel und Olivier Labarthe, Genf: Droz, 2009 (Guillaume Farel,
Oeuvres imprimées 1 / Travaux d’Humanisme et Renaissance 459).
Edition der folgenden Werke: Oraison très dévote (1542); Forme d’oraison
(1545): Anhang: »Annexes relatives au séjour de Farel à Metz« (1542).
Fürtrag der Examinatoren an Bürgermeister und Rat von Zürich, 6. Novem-
ber 1582, in: Rüetschi, Kurt Jakob. Rudolf Gwalthers Unterstützung des
Landesschulprojekts in Sondrio (1582–1584) und seine Meinung über
Graubündens Bedeutung in der damaligen Mächtekonstellation, in: Bewe-
gung und Beharrung, 58–60.
Gessner, Konrad. Mithridate – Mithridates (1555), hg. und übers. von Ber-
nard Colombat und Manfred Peters, Genf: Droz, 2009 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance 452).
Gwalther, Rudolf: Brief an Scipione Calandrini und die Ältesten der refor-
mierten Kirche Sondrio, September 1583, in: Rüetschi, Kurt Jakob. Rudolf
Gwalthers Unterstützung des Landesschulprojekts in Sondrio (1582–1584)
und seine Meinung über Graubündens Bedeutung in der damaligen Mäch-
tekonstellation, in: Bewegung und Beharrung, 60–63.
Henrich, Rainer. Heinrich Bullingers letztwillige Verfügung über seinen
schriftlichen Nachlass, in: Bewegung und Beharrung, 181–191.
Edition der Verfügung (Zürich Staatsarchiv, A 21).
Moser, Christian. Dokumente zur Diskussion um das französische Soldbünd-
nis in Zürich, 1521–1614, in: Moser/Fuhrer, 79–270.
Enthält Regesten und Editionen der folgenden Dokumente: »Volksanfrage,
1521« (81–117); »Gutachten der Ratskommission, 1549« (118–135);
»Stellungnahme Heinrich Bullingers, 1549« (136–149); »Volksanfrage,
1549« (150–195); »Stellungnahme Heinrich Bullingers, 1564« (196–215);
»Gutachten der Ratskommission, 1564« (216–228); »Entwurf einer Stel-
lungnahme der Zürcher Pfarrer, 1601« (229–234); »Ratsbeschluss und
-begründung, 1601« (235–243); »Ratsvortrag vor der Konstaffel und den
Zünften, 1613« (244–259); »Rechtfertigung der Pfarrer und Lehrer, 1614«
(260–270).
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[Originaltexte und Übersetzungen], in: Consensus Tigurinus, 75–267.
Edition der folgenden Dokumente: Johannes Calvin an Heinrich Bullinger,
26. Juni 1548 (82–87); Heinrich Bullinger, Annotationes ad propositiones
Calvini (88–97); Johannes Calvin, Responsio mit Begleitbrief (98–109);
Heinrich Bullinger, Annotata (110–117); Confessio Gebennensis
(118–124); Consensus Tigurinus (125–142); Consensus Tigurinus, zeitge-
nössische deutsche Übersetzung (143–158); Consensus Tigurinus, zeitge-
nössische französische Übersetzung (159–170); moderne deutsche Überset-
zungen der genannten Quellentexte (184–237); moderne Übersetzungen
des Consensus Tigurinus (französisch, 238–247; italienisch, 248–257; eng-
lisch, 258–267).
Wälchli, Philipp. Die »Kurtze und glaubhaffte verantwortung« (1596): Ein
Dokument zur theologischen Auseinandersetzung zwischen Reformation
und Katholizismus, in: Zwingliana 36 (2009), 137–149.
4. Darstellungen
Ahačič, Kozma. Musculus, Gwalther, Luther, Erasmus: Primus Truber as the
First Slovenian Translator of Scriptural Texts, in: Zwingliana 36 (2009),
115–135.
Audisio, Gabriel. Les Vaudois vus de Zürich (1540), in: Valdesi medievali, hg.
von Marina Benedetti, Turin: Claudiana, 2009 (Studi storici), 189–196.
Besprechung des Manuskripts Zürich Staatsarchiv, E II 337, 321r–324r
(»Quam doctrinam teneant homines falso Valdensium nomine infamati
[...]«).
Bächtold, Hans Ulrich. »Das uns gott helff und die heiligen«: Zürich im Streit
um die eidgenössische Schwurformel, in: Bewegung und Beharrung,
295–346.
Baumann, Michael. Josias Simler’s Hagiography, in: Companion to Vermigli,
459–465.
Baumann, Michael. »Zuo vesperzyt soe llend sie anheben ze lesen im Nüwen
Testament ...«: Transformation und Transkulturation des Horengottes-
dienstes in der Zürcher Reformation, in: Bewegung und Beharrung,
207–235.
Bernhard, Jan-Andrea. Konrad Gessner und Ungarn: Kommunikations- und
bibliotheksgeschichtliche Erkenntnisse, in: Bewegung und Beharrung,
159–180.
Bock, Heike. Konversionen in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft: Zü-
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rich und Luzern im konfessionellen Vergleich, Epfendorf: Bibliotheca Aca-
demica, 2009 (Frühneuzeit-Forschungen 14).
Bollinger, Dennis E. First-Generation Anabaptist Ecclesiology, 1525–1561: A
Study of Swiss, German, and Dutch Sources, Lewiston, NY: Mellen, 2008.
Burnett, Amy Nelson. »It Varies from Canton to Canton«: Zurich, Basel, and
the Swiss Reformation, in: Calvin Theological Journal 44/2 (2009),
251–262.
Busch, Eberhard. Die Tragweite von Artikel 7 im Consensus Tigurinus, in:
Consensus Tigurinus, 284–295.
Campi, Emidio. Consensus Tigurinus: Werden, Wertung und Wirkung, in:
Consensus Tigurinus, 9–41.
Campi, Emidio. Zurich: Professor in the Schola Tigurina, in: Companion to
Vermigli, 95–114.
Campi, Emidio / Moser, Christian. »Loved and Feared«: Calvin and the Swiss
Confederation, in: John Calvin’s Impact on Church and Society,
1509–2009, hg. von Martin Ernst Hirzel und Martin Sallmann, Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 2009, 14–34.
Christ-von Wedel, Christine. Sebastian Franck und die Zürcher Reformation,
in: Bewegung und Beharrung, 21–38.
Crousaz, Karine. Le rôle des autorités politiques dans la création des inégalités
sociales: Le Monde à l’Empire de Pierre Viret (1561), in: Reichtum und
Armut, 21–32.
Dermange, François. Le Consensus Tigurinus: un appel à la sainteté, in: Con-
sensus Tigurinus, 296–317.
Gäbler, Ulrich. Eine Basler Dedikation von 1632: Stadtpfarrer Theodor Zwin-
ger widmet Stadtarzt Matthias Harscher eine Plato-Ausgabe, in: Theologi-
sche Zeitschrift 65/Sonderheft (2009), 147–153.
Gordon, Bruce. Calvin, New Haven, CT: Yale University Press, 2009.
Zahlreiche Bezüge zur schweizerischen Reformation.
Gordon, Bruce. Holy and Problematic Deaths: Heinrich Bullinger on Zwingli
and Luther, in: Tod und Jenseits in der Schriftkultur der frühen Neuzeit, hg.
von Marion Kobelt-Groch und Cornelia Niekus Moore, Wiesbaden: Har-
rassowitz, 2008 (Wolfenbütteler Forschungen 119), 47–61.
Gordon, Bruce. »Our Philosophy«: Heinrich Bullinger’s Preface to the 1539
Latin Bible, in: Bewegung und Beharrung, 283–293.
Haas, Martin. Profile des frühen Täufertums im Raume Bern, Solothurn,
Aargau, in: Zwingliana 36 (2009), 5–33.
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Holder, R. Ward. Crisis and Renewal: The Era of the Reformations, Louis-
ville, KY: Westminster John Knox Press, 2009 (The Westminster History of
Christian Thought).
91–115: »Zwingli and Zurich: Early Swiss Reform«; 117–140: »Radical
Reform«; 143–165: »Calvin and Geneva: Later Swiss Reform«.
Holenstein, André. Reformation und Konfessionalisierung in der Geschichts-
forschung der Deutschschweiz, in: Archiv für Reformationsgeschichte 100
(2009), 65–87.
Kettler, Wilfried. Der Berner Totentanz des Niklaus Manuel: Philologische,
epigraphische sowie historische Überlegungen zu einem Sprach- und Kunst-
denkmal der frühen Neuzeit, Bern: Peter Lang, 2009.
Kim, Jin Heung. Scripturae et Patrum Testimoniis: The Function of the
Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli’s Two Euch-
aristic Treatises: Tractatio and Dialogus, Apeldoorn: Instituut voor Refor-
matieonderzoek, 2009 (Publicaties van het Instituut voor Reformatieon-
derzoek 5).
Leu, Urs B. Disputanten und Dissidenten: Zur gelehrten Auseinandersetzung
mit dem Täufertum in Zürich im 17. Jahrhundert, in: Bewegung und Be-
harrung, 91–115.
Leu, Urs B. »Nuhu trit herfur o pfaltzischer Lew«: Eine unbekannte Flug-
schriftensammlung zum Dreißigjährigen Krieg in der Zentralbibliothek Zü-
rich, in: Gutenberg-Jahrbuch 84 (2009), 289–306.
Sammler des Grundstocks: Josias Waser (1598–1629).
Leu, Urs B. Täuferische Netzwerke in der Eidgenossenschaft, in: Grenzen des
Täufertums, 168–185.
Loetz, Francisca. Dealings with God: From Blasphemers in Early Modern
Zurich to a Cultural History of Religiousness, translated by Rosemary Sel-
ley, Farnham: Ashgate, 2009 (St. Andrews Studies in Reformation History).
Urspr. deutsche Ausgabe: Göttingen 2002.
Migsch, Herbert. Noch einmal: Huldreich Zwinglis hebräische Bibel, in:
Zwingliana 36 (2009), 41–48.
Moser, Christian. Epistolary: Theological Themes, in: Companion to Vermig-
li, 431–455.
437–442: »Heinrich Bullinger«.
Moser, Christian. Fremde Dienste, Reformation und Bündnispolitik: Zürich
und das französische Soldbündnis, 1500–1614, in: Moser/Fuhrer, 11–77.
Moser, Christian. Gespräch wider Willen: Der Konstanzer Disputationsver-
such mit Zürich, 1597–1603, in: Bewegung und Beharrung, 65–89.
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Moser, Christian. Institutionelle Armenfürsorge in Zürich, 1520–1600: Die
Almosenordnung 1525 und Vorstösse der Pfarrerschaft zur Armutsbe-
kämpfung, in: Reichtum und Armut, 33–49.
Olsen, Palle J. Heinrich Bullinger and the Annotations on John’s Revelation in
the Geneva Bible of 1560, in: Theologische Zeitschrift 65/Sonderheft
(2009), 105–146.
Opitz, Peter. Calvins und Bullingers Exegesen der neutestamentlichen Abend-
mahlstexte, in: Consensus Tigurinus, 43–69.
Opitz, Peter. Leben und Werk Johannes Calvins, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2009.
Vgl. insbes. 34–59: »Im Kräftefeld der zwinglisch-oberdeutschen Refor-
mation (1535–1538)«; 60–69: »Im Kreis der Straßburger Reformatoren«;
114–129: »Von Abendmahlsstreitigkeiten zum Consensus Tigurinus«.
Raalte, Theodore G. van. Guillaume Farel’s Spirituality: Leading in Prayer, in:
Westminster Theological Journal 70/2 (2008), 277–301.
Ries, Markus. Oswald Myconius in Luzern, in: Bewegung und Beharrung,
1–20.
Ronchi, Sergio. Huldrych Zwingli: il riformatore di Zurigo, Turin: Claudiana,
2008 (Piccola collana moderna).
Rüetschi, Kurt Jakob. Rudolf Gwalthers Unterstützung des Landesschulpro-
jekts in Sondrio (1582–1584) und seine Meinung über Graubündens Be-
deutung in der damaligen Mächtekonstellation, in: Bewegung und Behar-
rung, 39–63.
Salvadori, Stefania. Sebastiano Castellione e la ragione della tolleranza: l’ars
dubitandi fra conoscenza umana e veritas divina, Mailand/Udine: Mimesis,
2009.
Schiendorfer, Max. Die Bühne als Kanzel: Der Bieler Prädikant und Drama-
tiker Jakob Funcklin (1522/23–1565), in: Nova Acta Paracelsica 22/23
(2008/2009), 51–74.
Schindler, Alfred. Zwinglis »Fehltritt« in Einsiedeln und die Überlieferung
dieses Ereignisses, in: Zwingliana 36 (2009), 49–57.
Skupien Dekens, Carine. Traduire pour le peuple de Dieu: La syntaxe fran-
çaise dans la traduction de la Bible par Sébastien Castellion, Bâle, 1555,
Genf: Droz, 2009 (Travaux d’Humanisme et Renaissance 456).
Snyder, C. Arnold. The Evolution of Swiss Anabaptism to 1530, in: Grenzen
des Täufertums, 168–185.
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Stephens, William Peter. The Authority of the Bible in Heinrich Bullinger’s
Early Works, in: Reformation and Renaissance Review 10/1 (2008), 37–58.
Stephens, William Peter. Understanding Islam in the Light of Bullinger and
Wesley, in: The Evangelical Quarterly 81/1 (2009), 23–37.
Stotz, Peter. Bibeldichtung und Bibel-Verdichtung: Rudolf Gwalthers »Argu-
menta capitum« in der Tradition biblischer Gebrauchspoesie, in: Bewegung
und Beharrung, 259–282.
Timmerman, Daniel. »The World Always Perishes, the Church Will Last Fo-
rever«: Church and Eschatology in Bullinger’s Sermons on the Book of
Daniel (1565), in: Zwingliana 36 (2009), 85–101.
Thompson, Kurt J. The Proper Candidate: An Examination of the 1525 De-
bate between Ulrich Zwingli and Balthasar Hubmaier concerning Baptism,
Diss. Liberty Univ., Lynchburg, VA 2009.
Wälchli, Philipp. Zürich und die Geister: Geisterglaube und Reformation, in:
Bewegung und Beharrung, 237–258.
Wendebourg, Dorothea. Essen zum Gedächtnis: Der Gedächtnisbefehl in den
Abendmahlstheologien der Reformation, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009
(Beiträge zur historischen Theologie 148).
70–100: »Huldrych Zwingli«; 101–138: »Johannes Oekolampad«.
Luca Baschera, Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schweizerische
Reformationsgeschichte, Universität Zürich
Christian Moser, Dr. theol., lic. phil., Oberassistent am Institut für Schweizerische
Reformationsgeschichte, Universität Zürich
